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TITLE




Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat pengaruh variabel makroekonomi terhadap profitabilitas perbankan
syariah di Indonesia. Variabel profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ROA (Return on Assets) dan untuk variabel
makroekonomi yang digunakan dalam penelitian yaitu Inflasi, BI rate, PDB ( Produk Domestik Bruto) dan Jumlah Uang Beredar.
Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah ARDL (Auto Regressive Distributed Lag). Dengan menggunakan data
Triwulan dari tahun 2004:01 hingga tahun 2017:12. Dalam jangka pendek variabel ROA dipengaruhi oleh variabel Inflasi, BI rate,
dan jumlah uang beredar. Variabel inflasi, dan Jumlah Uang Beredar berpengaruh negatifdan signifikan. Sedangkan BI rate
berpengaruh positif dan signifikan. Lalu PDBberpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dalam estimasi jangka panjang, variabel
inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan. Lalu variabel BI rate berpengaruh negatif dan signifikan. Sedangkan variabel PDB
berpengaruh negatif dan tidak signifikan serta variabel jumlah uang beredar berpengaruh positif dan tidak signifikan. Bagi
perbankan syariah diharapkan dapat membuat inovasi-inovasi produk simpanan dan jasa perbankan syariah agar dapat menarik
minat nasabah untuk menyimpan dananya di bank syariah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lebih
banyak variabel makroekonomi serta jangka waktu pengamatan yang lebih panjang untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih
akurat.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the level of influence of macroeconomic variables on the profitability of Islamic banking in
Indonesia. The profitability variable used in this study is ROA (Return on Assets) and for the macroeconomic variables used in the
study namely Inflation, BI rate, GDP (Gross Domestic Product) and the Amount of Money Supply. The analytical model used in
this study is ARDL (Auto Regressive Distributed Lag). By using Quarterly data from 2004: 01 to 2017: 12. In the short term, the
ROA variable is influenced by the inflation variable, the BI rate, and the money supply. Inflation variable, and the amount of money
in circulation has a negative and significant effect. While the BI rate has a positive and significant effect. Then GDP has a negative
and insignificant effect. In long-term estimation, the inflation variable has a positive and significant effect. Then the BI rate variable
has a negative and significant effect. While the GDP variable has a negative and not significant effect and the money supply
variable has a positive and insignificant effect. Sharia banking is expected to be able to make innovations in savings products and
Islamic banking services in order to attract customers to save their funds in Islamic banks. For further research, it is expected to be
able to add more macroeconomic variables and longer observation periods to obtain more accurate research results.
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